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大阪消化管がん化学療法研究会（OGSG）のあゆみ（3）
平成16年1月～12月
古　河 洋＊
　大阪消化管がん化学療法研究会は2000年4月
発足以来，胃癌，大腸がん，食道がんに対する
治療法の臨床試験を数多く行ってきた。その成
果は，日本がん治療学会，ASCO等で発表され，
現在一部，論文作成中である。
（1）2004年の活動
　　1）研究会（委員会）：
　1月　8日（32人）：通常の委員会。
　1月19日（37人）：通常の委員会。
　2月9日（14人）：プロトコールに対する小
　　　　　　　　　　委員会。
　　　　OGSG　O401：「腹膜播種を伴う高度進
　　　　　行・再：発胃癌におけるTS－1＋TXI併
　　　　　用療法の臨床第H相試験」。
　　　　OGSG　O104＊：進行再発胃癌に対する
　　　　　TXI＋CPT－11併用療法の第ll相臨床
　　　　　試験。
　3月　1日（34人）：通常の委員会。
　4月　8日（46人）：通常の委員会。
　　　　　　　　　　＊＊OGSGのためのNPO
　　　　　　　　　　「臨床試験推進機構」発足。
　5月18日（28人）：通常の委員会。
　6月16日（35人）：通常の委員会。
　7月26日（30人）：通常の委員会。
　8月20日遅5人）．：判定委員会。
　　　　OGSG　O302：進行・再発胃癌に対する
　　　　　Paclitaxel（Taxol）　と　　Dioxifluridine
　　　　　（Furtulon）の併用化学療法臨床第ll
　　　　　相試験。
　9月9日（30人）：通常の委員会。
　10月4日（44人）：通常の委員会。
　10月4日（10人）：publication委員会。
11月1日　（22人）：通常の委員会。
12月9日　（8人目：判定委員会。
　　　OGSG　O103：進行再発胃癌に対する
　　　　TS－12週投与1週休薬投与法臨床第
　　　　ll相試験。
12月21日（35人）：通常の委員会。
（2）セミナー
　Asian　GI　Cancer　Chemotherapy　Workshopを
2004年8月7日　千里阪急ホテルで開催。
（辻仲先生担当）
一部：Gastric　Cancer　Session
　　Chairmen：　Dr．　T．　Tsujinaka　＆　Prof．
　　　　　　　Yung－Jue　Bang
　　Prof．　Yoon－Koo　Kang
　　　（University　of　Ulsan　College　of　Medicine）
　　Prof．　Li－Tzong　Chen
　　　（National　Health　Research　lnstitute）
　　Prof．　Hyun　Cheol　Chung
　　　（Yonsei　Uniyersity　College　of　Medicine）
　　滝内比呂也　先生
　　　（大阪医科大学第二内科）
二部：Colorectal　Cancer　Session
　　Chairmen：　Dr．　N．　Tomita　＆　Prof．　Hyun
　　　　　　　Cheol　Chung
　　Prof．　Young　Suk　Park
　　　（Samsung　Medical　Center）
　　Prof．　Jang－Young　Chang
　　　（National　Health　Research　lnstitute）
　　三嶋　秀行　先生
　　　（国立病院機構　大阪医療センター）
（3）NPO「臨床試験推進機構」設立
　2004年2月　　　：大阪府により認証。
＊市立堺病院院長
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　2004年6月16日：総会
　　2003年（2004年2月一3月）決算につき言儀
　　定款，理事名簿，会員名簿，事業計画，
　2004年度予算。
（4）東京国税庁による調査
　2004年5月：OGSG委員会等の書類を閲覧。
（5）学会等の発表
　OGSG　O201：転移性大腸癌に対する
　CPT一　1　115　一FUn－LV併用化学療法の第H相
　臨床試験。
　　　　　615－8　ASCO　石田秀之先生
　OGSG　O202：胃癌術後の予防的抗生物質投
　与の必要性に関する第H相臨床試験。
　　　　　615－8　　ASCO　古河　洋先生
　OGSG　O105：進行再発胃癌におけるTS4と
　Paclitavel（Taxol：TXL）併用化学療法の第
　1／H相臨床試験。
　　　　　6／5－8　ASCO　楢原啓之先生
　OGSGの現状と今後の展開
　　　　　10！27－29日本癌治療学会（PD）
　　　　　　　　　　　　滝内比呂也先生
　OGSG　O105：進行再発胃癌におけるTS4と
　Paclitave1（Taxol：TXL）併用化学療法の第
　1／H相臨床試験。
　　　　　10！27－29日本癌治療学会（W）
　　　　　　　　　　　　井上健太郎先生
　OGSG　O102：進行・再発大腸癌に対する
　CPT－11＋UFr－E併用化学療法の第1／H相
　臨床試験。
　　　　　10127－29　日本癌治療学会（W）
　　　　　　　　　　　　　冨田尚裕先生
　OGSG　O304：進行再発大腸癌に対する
　CPT・11＋UFTILV併用化学療法の耐容性臨
　床試験。
　　　　　10127－29日本宿治療学会（W）
　　　　　　　　　　　　　石田秀之先生
　OGSG　O404：高齢者（75歳以上）の進行・
　再発胃癌に対するTS－1単独療法の第ll相
　臨床試験．
　　　　10！27－29　日本癌治療学会（PS）
　　　　　　　　　　　　　今村博司先生
　その他。
（6）今後の方針
　　1．下川敏雄先生の参加により，デ・一タセ
　　　ンターが改善・完備される見通し。
　　2．NPO「臨床試験推進機構」の発足と実
　　績：3相試験の開始。
（7）新しいプロトコール
　　OGSG　O303：進行再発大腸癌に対する
　　CPT－11＋UFr！LV併用化学療法臨床第
　　1／H相試験。
　　OGSG　O304：進行再発大腸癌に対する
　　CPT－11＋UFr／LV併用化学療法の耐容性臨
　　床試験。
　　OGSG　O401：「腹膜播種を伴う高度進行・
　　再発胃癌におけるTS－1＋TXI併用療法の臨
　　床第H相試験」
　　OGSG　O402：進行・再発胃癌に対する
　　TS－11CPT・11併用療法とTS－11TXL併用療
　　法とのランダム化比較第H相臨床試験
　　OGSG　O403：遠隔転移を伴う食道癌に対す
　　るドセタキセル＋シスプラチン＋5－FU併用
　　療法の第H相臨床試験。
　　OGSG　O404：高齢者（75歳以上）の進行・
　　再発胃癌に対するTS－1単独療法の第ll相
　　臨床試験。
　　OGSG　O405：遺伝子解析による副作用予
　　測に基づく進行・再発大腸癌に対する
　　CPT・11＋S－1併用化学療法の第1／ll相臨
　　床試験。
　　OGSG　O406：進行・再発大腸癌に対する
　　5－FU（急速；持続静注）11－LV化学療法の
　　第1相臨床試験。
　　OGSG　O501胃癌手術における術後予防的
　　抗生物質投与に対する術前・術中投与の有
　　意性についての第m相比較試験。
＊＊これ以外に，「会社主導」のプロトコールが
あり，同じ対象の臨床試験ができない状況にあ
る。
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